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① 郜積意：《經典的批判：西漢文學思想研究》，北京：東方出版社 ２０００年版，第 １０６頁。
Ｔｈｅ Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ ｏｆ Ｗｅｉ Ｍｅｎｇｓ ａｎｄ Ｗｅｉ Ｘｕａｎｃｈｅｎｇｓ
Ｐｏｅｔｒｙ ａｎｄ Ｔｒｅａｔｉｎｇ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｃｌａｓｓｉｃｓ ａｓ Ｐｏｅｍｓ
Ｈｕ Ｘｕ ａｎｄ Ｌｉｕ Ｍｅｉｈｕｉ
Ｗｅｉ Ｍｅｎｇ 韋孟 ａｎｄ Ｗｅｉ Ｘｕａｎｃｈｅｎｇ 韋玄 ａｒｅ ｗｅｌｌｒｅｇａｒｄｅｄ Ｌｕ ｓｈｉ 魯詩
ｓｃｈｏｌａｒｓ ｆｒｏｍ ｔｈｅ Ｗｅｓｔｅｒｎ Ｈａｎ ｄｙｎａｓｔｙ． Ｔｈｅｉｒ ｐｏｅｍｓ ａｌｓｏ ｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｅ ｔｈｅｉｒ
ｉｄｅｎｔｉｔｙ ａｓ ｃｌａｓｓｉｃｉｓｔｓ． Ｉｎ ｌａｔｅｒ ｓｃｈｏｌａｒｓｈｉｐ，Ｗｅｉ Ｍｅｎｇ ａｎｄ Ｗｅｉ Ｘｕａｎｃｈｅｎｇ ａｒｅ
ｏｆｔｅｎ ｊｕｘｔａｐｏｓｅｄ ｔｏ ｈｉｇｈｌｉｇｈｔ ｔｈｅｓｅ ａｃｈｉｅｖｅｍｅｎｔｓ． Ａｎ ｅｘａｍｉｎａｔｉｏｎ ｏｆ “Ｚａｉ ｚｏｕ
ｓｈｉ”在鄒詩 （Ｐｏｅｍ Ｗｒｉｔｔｅｎ ｉｎ Ｚｏｕ），ａ ｐｏｅｍ ｃｏｍｍｏｎｌｙ ａｔｔｒｉｂｕｔｅｄ ｔｏ Ｗｅｉ
Ｍｅｎｇ，ｈｏｗｅｖｅｒ，ｗｉｌｌ ｒｅｖｅａｌ ｔｈａｔ Ｗｅｉｓ ｒｅｐｕｔａｔｉｏｎ ｏｆ ｂｅｉｎｇ ａ ｃｌａｓｓｉｃｉｓｔ ａｎｄ ａ ｐｏｅｔ
ｈａｓ ｔｏ ｄｏ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｂｕｒｅａｕｃｒａｃｙ ｏｆ Ｈａｎ ｄｙｎａｓｔｙ ｐｒｉｎｃｉｐａｌｉｔｉｅｓ ａｎｄ ｃｏｎｓｅｑｕｅｎｔｌｙ
ｔｅｓｔｉｆｉｅｓ ａｇａｉｎｓｔ ｈｉｓ ａｕｔｈｏｒｓｈｉｐ． Ｆｕｒｔｈｅｒｍｏｒｅ，ｔｈｅ ａｕｔｈｏｒｓｈｉｐ ｏｆ “Ｆｅｎｇｊｉａｎ ｓｈｉ”
諷諫詩 （Ａｎ Ｉｒｏｎｙ Ｐｏｅｍ），ａｎｏｔｈｅｒ ｐｏｅｍ ｆａｍｏｕｓｌｙ ａｔｔｒｉｂｕｔｅｄ ｔｏ Ｗｅｉ Ｍｅｎｇ ｈａｓ
ａｌｓｏ ｂｅｅｎ ｑｕｅｓｔｉｏｎｅｄ ｓｉｎｃｅ Ｂａｎ Ｇｕ 班固 ｉｎ ｔｈｅ Ｅａｓｔｅｒｎ Ｈａｎ ｄｙｎａｓｔｙ． Ｗｅｉｓ ｌｏｙａｌ
ｆｉｇｕｒｅ ｄｅｐｉｃｔｅｄ ｉｎ ｔｈｅ ｐｏｅｍ ｉｓ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ ｆｒｏｍ ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ ｒｅｃｏｒｄｓ，，ａｎｄ ｔｈｉｓ ｐｏｅｍ
ａｌｓｏ ｓｈａｒｅｓ ａ ｈｉｇｈ ｄｅｇｒｅｅ ｏｆ ｓｉｍｉｌａｒｉｔｙ ｗｉｔｈ Ｗｅｉ Ｘｕａｎｃｈｅｎｇｓ“Ｚｉｈｅ ｓｈｉ”自劾詩
（Ａ Ｓｅｌｆｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎ Ｐｏｅｍ）ａｎｄ “Ｊｉｅ ｓｈｉ ｚｉｓｕｎ ｓｈｉ”戒示子孫詩 （Ａ Ｐｏｅｍ ｏｆ
Ａｄｍｏｎｉｓｈｍｅｎｔ ｔｏ ｔｈｅ Ｄｅｓｃｅｎｄｅｎｔｓ），ｗｈｉｃｈ ｉｓ ｂｅｙｏｎｄ ｔｈｅ ｅｘｐｌａｎａｔｉｏｎ ｏｆ
ｉｍｉｔａｔｉｏｎ． Ｉｎ ｐａｒｔｉｃｕｌａｒ，“Ａ Ｓｅｌｆｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎ Ｐｏｅｍ”ａｎｄ “Ａｎ Ｉｒｏｎｙ Ｐｏｅｍ”ｑｕｏｔｅｄ
ｃｌａｓｓｉｃｓ Ｓｈａｎｇ ｓｈｕ 尚書 （Ｂｏｏｋ ｏｆ Ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ）ａｎｄ Ｚｈｏｕ ｙｉ 周易 （Ｂｏｏｋ ｏｆ
Ｃｈａｎｇｅ） ｆｒｅｑｕｅｎｔｌｙ，ｗｈｉｃｈ ｓｈｏｗｓ ａ ｃｌｏｓｅｄ ｓｙｓｔｅｍ ｗｉｔｈｉｎ ｔｈｅ ｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄ
ｃｌａｓｓｉｃｓ． Ｔｈｅ ｐｕｒｐｏｓｅ ｏｆ ａ ｐｏｅｔ，Ｉ ａｒｇｕｅ， ｉｓ ｍｏｒｅ ｔｈａｎ ｌｙｒｉｃｉｓｍ，ｂｕｔ ｔｏ
ｒｅｃｏｍｐｏｓｅ ｃｌａｓｓｉｃｓ ｔｏｗａｒｄ ｈｉｓ ｏｗｎ ｕｓｅ ｉｎ ｗｈｉｃｈ ｔｅｘｔｓ ａｒｅ ｇｉｖｅｎ ｎｅｗ ｄｉｒｅｃｔｉｏｎｓ
ａｎｄ ｎｅｗ ｌｉｆｅ．
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